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Perkembangan telefon selular meningkat dari sehari ke sehari. Masyarakat menerima 
kehadiran alat canggih ini sebagai alat perhubungan yang berkesan. Buat masa sekarang, 
perkhidmatan ini bukan sahaja digunakan untuk membuat panggilan suara sebaliknya 
pengguna menghadapi satu lagi fenomena barn iaitu kemunculan khidmat pesanan 
ringkas atau 'Short Message Service' (SMS). Penggunaan perkhidmatan SMS adalah 
mudah, selesa, cepat dan interaktif, mempermudahkan lagi seseorang itu berkomunikasi 
pada kos yang menjimatkan. Ia boleh digunakan dalam pelbagai situasi supaya dapat 
melancarkan segala urusan kehidupan harian seseorang. Sehingga tahun 2003, sebanyak 
6.1 juta transaksi mesej diterima daripada rangkaian perkhidmatan di Malaysia. 
Generasi muda adalah pengguna yang paling aktif menggunakan SMS. Ini memberi 
ruang d m  kebebasan kepada mereka untuk berkongsi pelbagai maklumat dan membina 
rangkaian sosial dengan masyarakat luar. Justeru kajian ini dijalankan untuk mengenal 
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pasti tujuan penggunaan dan topik interaksi sosial SMS. Teknik persampelan yang 
digunakan dalam kajian ini adalah persampelan bertujuan. Responden kajian ini mestilah 
menggunakan telefon selular dan SMS. Kaedah soal selidik dilakukan untuk 
mendapatkan data daripada 400 responden di Universiti Putra Malaysia (200 pelajar) dan 
Universiti Multimedia (200 pelajar). Data yang diperolehi seterusnya dianalisis dengan 
menggunakan perisian SPSS for Windows versi 9.0. Statistik deskriptif digunakan untuk 
menerangkan fiekuensi, peratusan, purata dan sisihan piawai. 
Hasil kajian secara umumnya mendapati penggunaan SMS di kalangan responden adalah 
untuk berinteraksi sosid dan perhubungan. Kebanyakan topik interaksi sosial dalarn SMS 
terturnpu kepada interaksi pelajaran dan hubungan dengan kenalan rapat. 
Perkembangan teknologi SMS mempenganh kehidupan pelajar kerana mereka 
menggunakan SMS untuk m a n  pembelajaran di kampus. Tambahan pula, aplikasi 
perkhldmatan SMS dalam telefon selular secara tidak langsung membentuk interaksi 
sosial pelajar. Dapatan kajian menunjukkan bahawa mesej SMS boleh dihantar merentasi 
jarak dan waktu untuk mengekalkan perhubungan. Malah, penggunaanya memberikan 
keselesaan dan kemudahan untuk berinteraksi dengan sesiapa sahaja di samping memiliki 
ramai kawan. Kewujudan penggunaan bahasa ringkas, mesej bergambar dan simbol 
emotikon dalam SMS dapat meluahkan perasaan dan emosi seseorang. Hasil kajian juga 
membuktikan bahawa penggunaan SMS meluaskan pergaulan sosial dengan masyarakat 
dunia luar. Selain itu, penggunaan SMS menghdangkan kesepian ketika berinteraksi 
dengan kenalan dan mengubah rutin kehidupan pelajar. Di samping itu, kajian mendapati 
majoriti pelajar menyatakan bahawa ruang penyimpanan 'inbox' mesej yang terhad dan 
mutu rangkaian perkhidmatan yang h a n g  memuaskan merupakan antara masalah atau 
halangan penggunaan SMS. 
Penggunaan SMS secara tidak langsung telah membentuk interaksi kepelbagaian mesej 
dan penjalinan hubungan. Perkhldmatari ini membenarkan inQvidu berinteraksi 
merentasi jar& dm waktu walaupun be rjauhan. Penggunaannya juga dapat meluaskan 
pergaulan sosial rernaja. Apa yang penting penggunaannya hams dikawal dan 
memastikan ia ke arah kebaikan kepada pengguna. 
Abstract of thesis presented to the Senate of Universiti Putra Malaysia in llfilment of the 
requirements for the degree of Master of Science 
PATTERNS OF USE OF SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) AMONG 
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The development of cellular phones has gradually grown from day to day. This advanced 
technological product has been accepted by the public as an effective communication 
tool. Currently, t h s  product is used not only to make calls but also provides users with a 
new phenomenon known as Short Message Services (SMS). Apart from being easy to 
use, convenient, fast and interactive users, SMS also enables communication at a cheaper 
cost. SMS can be used in various situations to smoothen the organisation of the da~ly life. 
The network service providers in Malaysia as of 2003 received a total of 6.1 million 
message transactions. 
The younger generation are the most active users of the SMS. It provides the space and 
freedom for them to share a variety of information and build a social network with the 
society at large. Hence, this research was carried out to determine the purpose of the SMS 
usage as well as the social interaction topics. The research also aims to determine the 
problems and hurdles in the usage of SMS. The purposive sampling method was used in 
this research. Respondents involved those who used both the mobile phone and the SMS 
services. Questionnaires were used to collect data fiom 400 respondents from Universiti 
Putra Malaysia (200 students) and Universiti Muttimedia (200 students). The data 
obtained was analysed using the SPSS for Windows version 9.0. Descriptive statistics 
were used to explain the frequency, percentages, mean and standard deviation. 
Generally, the findings of the study showed that SMS was mamly used for social 
interaction and to communicate. Most of the social interaction topics in SMS were 
centred on education and relationships with those closes with the user. 
The developments of SMS have influenced the student life as they rely on SMS to 
organise their campus education activities. Furthermore, the SMS service application in 
cellular phones indirectly forms the students' social interactions. Findings of the study 
showed that the simultaneous sending of SMS messages across space and time maintain 
relationships. Apart fiom enabling them to interact with anyone easily and comfortably, it 
also allows for wider circle of friends. The availability of short texts, picture messages 
and emoticon symbols within SMS services enables the expressions of feelings and 
emotions. Findings of the study also prove that the usage of SMS widens social circles 
with the outside world Apart from these, SMS usage also reduces loneliness when 
interacting while also changing the routine student-life. 
Findings of the study also showed that the majority of the students cited the limited inbox 
space for messages and low network quality as among the problems or hurdles to SMS 
usage. 
The usage of SMS has indirectly created variable message interactions and formed 
refationships. This service enables interactions across space and time. It also widens the 
social interactions of the teenagers. More importantly, however, is that its usage should 
be controlled to ensure users receive the best benefits. 
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PENDAHULUAN 
Latar Belakang Kajian 
Dalam era teknologi komunikasi maklurnat yang begitu pesat perkembangannya, produk 
telekomunikasi elektronik memainkan peranan yang penting dalam komunikasi secara 
berkesan dan lebih fleksibel. Produk telekomunikasi elektronik merangkurni barangan 
seperti mesin faks, interkom, telefon selular dan sebagainya Internet merupakan salah 
satu produk komunikasi yang dapat menjangkau dunia (Pearson dan Nelson, 1997). 
Dengan demikian, perhubungan antara manusia dipermudahkan. 
Antara telekornunikasi elektronik yang berupaya merapatkan jarak sesama manusia 
adalah telefon selular. Telefon selular memerlukan operator perkhidmatan supaya ia 
dapat menghubungkan jaringan komunikasi yang lebih luas. Perkhidmatan sebegmi 
bukan sahaja memerlukan surnber manusia yang berkemahiran tetapi juga teknologi 
canggih yang selaras dengan keperluan manusia pada abad ini. 
Telefon selular mula diperkenalkan oleh saintis Makmal Bell pada tahun 1940-an. 
Teknologi ini mampu memberikan perkhidmatan yang tidak merugikan masyarakat 
dalam menggunakannya. Di Arnerika Syarikat, syarikat 'American Telephone dan 
Telegraph Corporation' (AT&T) telah menggunakan teknologi ini leblh awal dan 
memohon kebenaran daripada 'Federal Communications Commission7 (FCC) untuk 
membuka sistem rangkaian 'Advanced Mobile Phone Service' (AMPS) bercirikan 
prinsip selular. FCC memainkan peranan dalam mengawal teknologi perkludrnatan 
telefon selular dan mementingkan keadaan persaingan perkhidmatan telefon selular di 
masa depan. Pada Mac 1977, FCC memberi kuasa kepada 'Ilinois Bell Telephone 
Company' untuk mengembangkan d m  menguji pembangunan perkhidmatan ini mengikut 
versi AMPS di Chicago (Noll, 1998). 
Pada permulaan sistem AMPS ini diperkenalkan banyak permintam daripada pelbagai 
pihak luar clan FCC terpaksa membuat draf undang-undang bagi memastikan kawalan 
terhadapnya. Pada tahun 1982, perundangan tersebut diluluskan. Oleh kerana sebahagian 
ujian yang dilakukan telah berjaya maka tahun 1983 menyaksikan sistem AMPS ini mula 
dikomersilkan dan perkhidmatan telefon selular telah berkembang di Arnerika Syarikat 
(Noll, 1998). 
Di Jepun, perkhidmatan telefon selular mula diperkenalkan pada 3 Disember 1979 oleh 
'Nippon Telephone dan Telegraph' (NTT). Pada Oktober 1983, Motorola mula 
memperkenalkan telefon selular pertarnanya di Chicago, Amerika Syarikat (Netty Ah 
Hiyer, 2002). Sehingga ke hari ini pelbagai model telefon selular dihasilkan dengan reka 
bentuk yang menarik. Bahkan pakej perkhidmatan yang ditawarkan seperti aplikasi 
'Wireless Application Protocol' (WAP), Internet, e-mel, perbankan dalam talian dan 
'Short Message Service' (SMS) memberikan sesuatu impak besar untuk menarik lebih 
rarnai pengguna memilikmya (Netty Ah Hiyer, 2002). 
Kini telefon selular bertambah canggih teknologinya dengan kehadiran Sistem Pesanan 
Multimedia atau 'Multimedia Messaging System' (MMS). Pengguna boleh mengambil 
gambar menggunakan kamera d a .  kemudiannya disambungkan kepada telefon untuk 
membolehkan ia dihantar secara MMS melalui rangkaian 'General Packet Radio Sevice' 
(GPRS). Kemampuan MMS menghantar mesej yang merangkumi kombinasi teks, bunyi, 
imej dan video (Mohd Ridzwan, 2002). 
Di Malaysia pula perkhidmatan telefon selular yang pertama iaitu ATUR 450 (011) 
diperkenalkan oleh Telekom Malaysia pada tahun 1985. Ia menawarkan perkhidmatan 
yang mempunyai kawasan liputan luas pada caj perkhidmatan yang rendah. Persaingan 
mula berlaku apabila syarikat Celcom memperkenalkan sistem ART 900 (0 10) pada 
tahun 1989. Bermula daripada detik tersebut, operator perkhidmatan yang terdapat di 
Malaysia semakin bertambah seperti MobiKom (0 1 8), Maxis (0 12), TMTouch (0 13), 
Digi (016), TimeCel (017) d m  Celcom (019) (Netty Ah Hiyer, 2002). Walau 
bagaimanapun penggabungan Celcom dengan TMTouch (Abdul Halim, 2003), Maxis 
dengan TimeCel (Time Dotcom Berhad, 2003) meningkatkan lagi mutu rangkaian 
perkhidmatan telefon selular. Pada masa kini terdapat tiga operator perkhidmatan iaitu 
Celcom (0 13 dan 01 9), Maxis (0 12 dan 0 17) dan Digi (0 16). 
Menurut Rancangan Malaysia Kelapan (2001-2005), jumlah pelanggan telefon selular 
adalah 700,000 orang dan jumlahnya meningkat sebanyak 2,265,000 orang pada tahun 
2000. Statistik juga menunjukkan pada tahun 2003, jumlah pelanggan telefon selular 
adalah llYl24,OOO orang dengan kadar pertumbuhan sebanyak 22.9% dan kadar 
penembusan sebanyak 43.9% (Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, 2004). 
Jumlah ini menunjukkan bahawa penggunaan telefon selular semakin meluas dan 
menjadi salah satu saluran perhubungan utarna pada masa kini. Pertambahan penggunaan 
telefon selular jelas menmjukkan masyarakat sudah menerima kehadiran ini sebagai 
saluran perhubungan yang cepat, m k a l  dan berkesan. Penggunaan telefon selular 
sering dikaitkan dengan gaya dan produk ini sudah menjadi sebahagian daripada 
keperluan masyarakat moden. Pasaran yang begitu meluas turut memberi peluang kepada 
syarikat telekomunikasi mengeluarkan produk yang lebih canggih dengan reka bentuk 
menarik dan kepelbagaian perisian dalam telefon selular. Pembekal perkhidmatan pula 
menawarkan pakej d m  caj perkhidmatan yang rendah kepada pengguna. Iklan komersil 
melalui media cetak dan media elektro~llk juga menarik minat pengguna untuk 
membelinya (Brian, Stacey dan Sarah, 1999). 
Menurut Hulme dan Peters (2001) masyarakat di Lancaster, United Kingdom telah mula 
menerima kehadiran telefon seluar kerana pelbagai h g s i  penggunaannya untuk 
membina rangkaian hubungan sosial di antara satu sama lain. Ia membenarkan seseorang 
itu berkomunikasi melampaui sempadan tanpa batasan. Ini dapat menjimatkan masa dan 
perbelanjaan. Selain itu telefon selular berfungsi sebagai alat hburan dengan adanya 
permainan, penyimpanan direktori telefon pengguna lain, jam loceng dan sebagainya. 
Telefon selular juga boleh diubah aksesorinya mengikut selera pengguna seperti menukar 
nada bunyi, menarnbah logo, perekat, wama permukaan telefon selular dan lain-lain lagi. 
Kini perkhidmatan telefon selular bukan sahaja digunakan untuk membuat panggilan 
suara sebaliknya pengguna perhdmatan ini menghadapi satu lagi fenomena baru iaitu 
kemunculan teks mesej atau SMS yang dianggap perkhidmatan yang paling popular 
dalam membina rangkaian sosial. Kemunculan perkhidmatan SMS yang disediakan 
dalam telefon selular merupakan perantaraan utama dalam era globalisasi ini. Ia banyak 
di&akan dalam pelbagai cara dan situasi supaya dapat melancarkan segala urusan 
kehidupan harian seseorang (Ling, 2000). 
SMS merupakan teks yang diterima oleh telefon selular pada kaca telefon selular 
tersebut. Perkhidmatan SMS merupakan satu kemudahan yang membolehkan pengguna 
menghantarkan mesej dalam bentuk teks kepada pengguna lain. Teks mesej hendaklah 
padat clan jelas supaya mesej yang dihantarkan oleh surnber dapat difhharni oleh 
penerirna, Panjang teks mesej adalah bergantung kepada jenis telefon selular yang 
digunakan. Secara umumnya, kebanyakan jenis telefon selular membenarkan pengguna 
mengarang mesej mereka dalam 160 aksara. Ada juga telefon selular mampu membentuk 
panjang teks sehingga 459 aksara (Fortunati, 2001). 
SMS telah memberikan satu kejayaan kepada perhdmatan telefon selular kerana 
perkhidmatan ini mernpunyai pasaran yang luas clan membawa keuntungan. Semasa 
perkhidmatan ini mula diperkenalkan, syarikat telekomunikasi mengadakan promosi atau 
aktiviti secara besar-besaran. Perkhidmatan ini telah berjaya menarik rninat lapisan 
pelbagai masyarakat dengan teks mesejnya yang pelbagai corak dan dapat rnenyampaikan 
mesej yang dikehendaki tanpa bersemuka dengan penerirna (Plant, 2000). 
Oleh itu, perkhidmatan SMS ini telah memberi ruang kepada pengguna untuk 
berinteraksi di antara satu sama lain dan pengaksesan maklumat yang lebih pantas 
memudahkan lagi komunikasi. Hal yang demikian memberikan satu persaingan yang 
hebat antara pembekal telefon selular dalam memajukan teknologi telefon mereka. 
Malahan operator perkhidmatan turut bersaing untuk memberikan perkbidmatan yang 
terbaik kepada pengguna. Menurut Dato' Seri Amar Leo Moggie (dalam Martin Yee, 
2002), syarikat telekomunikasi perlulah meningkatkan mutu perkhidmatan SMS kepada 
pelanggan kerana perkludmatan ini mampu berkembang dan menyumbang kepada 
pertumbuhan ekonomi negara. Ini kerana perkhidmatan ini mampu membawa 
keuntungan kepada syarikat telekomunikasi. Statistik menunjukkan penggunaan SMS 
pada tahm 2003 adalah 6.1 juta (Suruhanjaya Komunikasi Multimedia, 2004). 
Menurut Coates (2001) SMS bukan sahaja boleh diakses melalui telefon selular tetapi ia 
boleh diakses melalui laman web Internet yang menyediakan perkhidmatan tersebut dan 
mesej akan terus disalurkan melalui alamat atau nombor telefon selular penerima. 
Perkhidmatan SMS menguntungkan pengguna telefon selular khususnya golongan remaja 
kerana ia mudah, selesa, pantas dan interakhf dan memperrnudahkan lagi mereka 
berkomunikasi pada kos yang menjirnatkan. Perkhidmatan SMS melalui Internet lebih 
menguntungkan kerana ia tidak memerlukan bayaran hanya menghantar seberapa banyak 
mesej yang dikehendaki kepada rakan-rakan. 
Menurut Stripp (2002) pengguna SMS adalah khalayak sasaran yang berumur di antara 
15-25 tahun. Bagi golongan ini komunikasi adalah elemen penting dalarn menguruskan 
